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Resumen 
 
Este trabajo de investigación resulta del interés de identificar el grado de importancia en 
mantener una morosidad controlada al margen de las colocaciones crediticias 
realizadas al sector PYME (pequeñas y medianas empresas) en el Banco Scotiabank 
del 2011 al 2018.  
En consecuencia a ello, se planteó como propósito analizar las colocaciones crediticias 
en las PYMES y su relación con la morosidad aplicando el método MCO (Mínimos 
cuadrados ordinarios), el cual precisará el grado de correlación e intensidad entre ambas 
variables. 
Este trabajo se compone en cuatros capítulos con la estructura que presenta la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
Capítulo 1: Indica el desarrollo de la problemática de investigación donde se presenta 
el problema y objetivo tanto general como específicos que tendrá el trabajo, además 
explicamos el tipo de investigación y el análisis de nuestra unidad de estudio. 
Capítulo 2: Se mencionara a los autores referenciales, el marco teórico, así como 
también las bases del programa tecnológico para mostrar la viabilidad del informe. 
Capítulo 3: Indica las soluciones a evaluar después de una selección de fuentes de 
investigación, asimismo mencionaremos los criterios para elegir nuestros indicadores y 
los recursos que utilizaremos para poder llevar acabo nuestro trabajo. 
Capítulo 4: Se expone el análisis e interpretación de los datos estudiados con el fin de 
demostrar mediante el modelo econométrico seleccionado la aceptación o rechazo de 
las soluciones establecidas, así como también, sus conclusiones y recomendaciones.  
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Introducción 
 
El crecimiento económico nacional ha presenciado dos etapas diferenciales. La primera 
es entre los años 2002 a 2013 donde el Perú tuvo mayor impacto que otros mercados 
de la región logrando un crecimiento del PBI de 6.1% anual en promedio. Estos 
resultados permitieron mantener una estabilidad monetaria adecuada, de igual manera 
sucedió con el resto de indicadores, tales como, el empleo, tasa de interés, inflación, 
déficit fiscal, por citar algunas. En consecuencia, a ello, el mercado peruano fue bien 
visto en el exterior. Sin embargo, en los años 2014 a 2018 el PBI sufrió fluctuaciones, 
por lo tanto, paso a un crecimiento de 3.2% anual en promedio que fue causado crisis 
coyunturales a nivel mundial, actos de corrupción y desastres naturales, como por 
ejemplo, el fenómeno del niño. A pesar de ello, se emplearon políticas 
macroeconómicas que permitieron amortiguar sus consecuencias. (Banco Mundial, 
2019) 
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Sin embargo, el sistema financiero ha tenido un aumento en la bancarización en las tres 
regiones del Perú. Dónde las entidades bancarias han contribuido en el crecimiento de 
las colocaciones crediticias en las MiPymes, que representan el 69% de la Población 
económicamente activa (PEA) y el 32% del PBI. Estos emprendimientos buscan seguir 
creciendo en el ámbito empresarial brindando mayor rentabilidad y productividad. A 
causa de ello, se debe también determinar el comportamiento de la morosidad. Por 
consiguiente, el objetivo de esta investigación es evaluar el grado de correlación entre 
las colocaciones crediticias en las PYMES y su relación con la morosidad en el Banco 
Scotiabank del 2011 al 2018. 
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Capítulo 1: Antecedentes de la Investigación 
 
a. Planteamiento del problema 
 
Problema general  
 ¿En qué medida el grado de correlación de las colocaciones crediticias en las 
PYMES afecta la relación con la morosidad en el banco Scotiabank 2011-2018? 
Problemas específicos 
● ¿Qué relación existe entre el número de deudores de las Pymes y la clasificación 
de la cartera del banco Scotiabank? 
● ¿Cuál es el impacto del riesgo de crédito de las Pymes con respecto a la calidad 
de activos del Banco Scotiabank? 
● ¿Cómo influyen los tipos de crédito Pyme sobre el ratio de capital global del 
Banco Scotiabank? 
● ¿Cómo influye el flujo de créditos castigados de las Pymes con la rentabilidad 
del banco Scotiabank? 
 
b. Definición de Objetivos 
 
Objetivo general 
 Evaluar el grado de correlación entre las colocaciones crediticias en las 
PYMES y su relación con la morosidad en el banco Scotiabank 2011 - 2018. 
Objetivos específicos 
 Analizar la relación que existe entre el número de deudores de las Pymes y 
la clasificación de la cartera del banco Scotiabank. 
 Determinar el impacto del riesgo de crédito de las Pymes con respecto a la 
calidad de activos del Banco Scotiabank. 
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 Analizar los tipos de créditos Pyme sobre el ratio de capital global del Banco 
Scotiabank. 
 Analizar el flujo de créditos castigados de las Pymes con la rentabilidad del 
banco Scotiabank. 
c. Alcance de la investigación  
 
El diseño de la presente investigación es no experimental, según Hernández Sampieri, 
Fernández Collado & Baptista Lucio (citado en López & Pérez, 2017, pág. 43) “es el 
nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento dado; evalúa una 
situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo y determina 
cuál es la relación entre un conjunto de variables en un momento” determinado y no hay 
manipulación de datos. 
Para los estudios con enfoque cuantitativo de diseño no experimental, también existe el 
experimental, este tiene como naturaleza manipular intencionalmente los datos para 
analizar los probables resultados, se emplea este diseño cuando se busca encontrar el 
posible efecto de una causa adulterada, es importante también señalar a este tipo de 
diseño, ya que se debe tener en claro las diferencias de ambos para determinar una 
decisión, además de explicar su aplicación. 
El tipo de diseño no experimental se clasifica en longitudinales y transaccionales, para 
las longitudinales (Hernández, Calos, & Baptista, 2010) explican que son “los cuales 
recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos, para hacer inferencias 
respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos por lo 
común se especifican de antemano”. (pág. 158)    
Tenemos también a las transaccionales, para ello (Hernández, Calos, & Baptista, 2010) 
definen que estas “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado”. (pág. 151) 
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Ante lo expuesto y explicado es que el diseño que corresponde para esta investigación 
es la No experimental, porque no manipularemos los datos de las variables, debido a 
que la obtendremos de hechos reales del sector bancario apoyándonos de la 
información de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), estados financiero-
auditados, BCRP (Banco Central de Reserva del Perú), INEI, Produce y SUNAT, como 
también del mismo banco. A consecuencia de ello, se determinará el comportamiento 
de las colocaciones crediticias y de la morosidad; otra ventaja es que se puede realizar 
estimaciones. 
 
Tipo de Investigación 
Para determinar el tipo de investigación del presente estudio, primero se debe explicar 
el significado del término investigación, por lo tanto, según Hernández Sampieri, 
Fernández Collado & Baptista Lucio (citado en Lopez & Perez, 2017, pág 42) “es un 
conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 
fenómeno”. De acuerdo con ello, se debe identificar primero que nada el método, 
instrumentos y técnicas adecuadas, los que permitirán encajar con mejor coherencia los 
objetivos establecidos. 
Por consiguiente, existen dos enfoques principales: Cuantitativo y Cualitativo en una 
investigación, cuando nos referimos al método cuantitativo, esta señala que se debe 
plantear una hipótesis y determinar variables para poder medirlos en un entorno con 
enfoque estadístico el cual busca ser objetivo. Sin embargo, el método cualitativo, se 
basa en analizar y recolectar datos con el propósito de encontrar las interrogantes más 
influyentes con el objetivo de reformularlas y contestarlas, con este método se permite 
la subjetividad. 
Es por esa razón que esta investigación se realizara con el método cuantitativo, ya que 
las características ya mencionadas se asemejan.  Con este enfoque se busca utilizar la 
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información con el fin de comprobar el motivo de un problema. En cuanto al nivel de 
alcance correlacional, (Hernández, Calos, & Baptista, 2010) indican que tienen como 
propósito entender el grado de cuantificación o relación con respecto a la asociación 
que existe entre dos o más variables en una situación en específico. 
El procedimiento que se realizará para constatar la hipótesis estará en analizar la 
evolución en un determinado tiempo del indicador de la morosidad de las PYME en el 
banco Scotiabank del 2011 al 2018, con la que se establecerá si tiene relación directa e 
indirecta con las colocaciones de crédito e interpretarlos. Del mismo modo, se analizará 
el total de créditos colocados de las PYME del banco Scotiabank, con ello se obtendrá 
la información necesaria para identificar la relación entre ambas variables y su 
influencia. 
Todos estos datos han sido extraídos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
como también del banco Scotiabank. Además, se considera importante mencionar al 
BCRP y al INEI, de los cuales se extrajeron datos estadísticos para corroborar la 
información recolectada. 
Por lo tanto, el modelo econométrico a aplicar en este estudio es el de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios, que según Gujarati & Porter (2010) es uno de los más populares 
y eficaces en el analisis de la regresión, presentan caracteristicas  estadisticas muy 
atractivas que contribuyen a su simple entendiemiento y explicación.  
Las variables son las siguientes: 
X (Variable Independiente) = Colocaciones Crediticias 
Y (Variable Dependiente) = Morosidad 
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Pregunta de medición 
¿Cuál es el impacto de las colocaciones de créditos PYME con el índice de 
morosidad del Banco Scotiabank? 
Instrumentos de investigación/herramientas 
Población 
Está compuesta por las series de tiempo de las colocaciones de crédito y el 
índice de morosidad de las PYME del Banco Scotiabank, extraída de la SBS. 
 Muestra 
La muestra poblacional son las series de tiempo de las colocaciones de crédito 
y los índices de morosidad en las PYME del Banco Scotiabank desde el año 
2011- 2018 (datos anuales). 
 
d. Análisis de la empresa. 
 
El banco Scotiabank muy aparte de ser una entidad financiera, cumple así como las 
demás empresas con programas de responsabilidad social, si bien es cierto, al ser un 
grupo económico muy sólido, hacerse cargo de ello no es tan difícil, pero hay una 
comunidad que merece ser subrayada en esta investigación, la cual es Scotiabank futbol 
club, una fundación que ayuda a miles de niños en provincia a realizar el deporte que 
les gusta, formándose profesionalmente y compitiendo en ligas formales. 
Esta fundación contribuye a su vez con el desarrollo de las comunidades y de las familias 
de los niños que son parte del programa, educándolos con valores y principios. 
Retornado al análisis del banco Scotiabank, según (Equilibrium, 2019) se encuentra 
entre los 4 principales bancos con mayor concentración de público. Ocupando el primero 
lugar el BCP (Banco de Crédito del Perú), segundo del BBVA (Banco Continental), 
tercero el Scotiabank y cuarto Interbank llegando a alcanzar el 83% de las colocaciones 
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y 81,65% de captaciones a nivel nacional. Además, cabe mencionar, que Scotiabank 
conserva el tercer lugar como el banco más grande en términos de colocaciones y 
depósitos totales, mientras que a nivel patrimonial ocupa la segunda posición.  
 
Por consiguiente, Scotiabank ha sostenido un crecimiento constante en la última 
década; por ello, en la actualidad viene consagrándose en el tercer puesto del mercado 
peruano con créditos directos y depósitos, sus cifras son de 17.1%. Asimismo, hoy en 
día Scotiabank incremento 9.7% en colocaciones, por optar políticas más arriesgadas 
(Apoyo y Asosiados, 2018).  
El banco Scotiabank tuvo un aumento en sus colocaciones debido a la diversificación 
de su cartera de créditos, dividiéndose en no minoristas o comerciales1 entre ellas están 
las empresas Corporativas, grandes y medianas teniendo un ascenso del 13% en el 
año, mientras que los créditos minoritas2 conformadas por las micro y pequeñas 
empresas, consumo y hipotecarios lograron un ascenso del 9.4%. En conclusión, el tipo 
de crédito que destaco fue los créditos comerciales, exactamente a las empresas 
corporativas llegando a un crecimiento anual del 26%. Por lo tanto, el Banco Scotiabank 
                                                          
1 Créditos Comerciales: Corporativas, Grandes y Medianas empresas (SBS) 
2 Créditos Minoristas: Pequeñas, Micro, Consumo e Hipotecarios (SBS) 
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ocupó el segundo lugar en posicionamiento con respecto a otros bancos en la modalidad 
de créditos corporativos. 
 
Sin embargo, los créditos excesivos pueden traer consecuencias como el deterioro de 
la cartera o a la pérdida inclusive, el banco Scotiabank no es ajeno a ello. Por 
consiguiente, según (Apoyo y Asosiados, 2018) debido a los hechos coyunturales tales 
como el Fenómeno del niño , los actos de corrupción entre políticos y empresas, 
ocasionaron que el porcentaje de morosidad crecieran en el 2018 pasando de 3.18% 
del 2017 a 3.33% del 2018 de su cartera atrasada. 
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Con respecto a créditos Pymes el banco se posiciono en el tercer lugar en comparación 
a otros bancos. Sin embargo, los indicadores de morosidad en este sector no son los 
óptimos, para la cartera mediana empresa si bien cierra el año 2018 con un 8.20%, cifra 
por debajo de otras entidades bancarias, a nivel banca múltiple está por encima del 
promedio. 
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Mientras que, para las pequeñas empresas, el Scotiabank es la entidad bancaria con el 
índice de morosidad más alta, al cierre del año 2018 el indicar fue de 13.95%. 
Por ese motivo, la empresa implemente nuevas estrategias para apoyar las Pymes y 
cómo afrontar con el tema de morosidad en su cartera. Con esa intención (Scotiabank 
S.A.A, 2018)  indica que el banco opto por plantear una estrategia que consta de tres 
pilares: optimizar la provisión de valor de los productos y servicios, acortar el tiempo de 
servicio y cubrir la atención de los clientes en todo el país.  
En ese mismo sentido, se ha ampliado el alcance del suministro de los productos. Por 
lo tanto, no solo brindan préstamos a sus clientes, también otorgan un seguro comercial 
(utilizando un seguro de firma única para cubrir hasta 3 locales comerciales), incluyen 
además un POS. Este servicio integral es para que sus clientes puedan capturar más 
ventas, en cuanto a la banca digital se puede administrar de manera efectiva a través 
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de la APP. El proceso de apertura de cuenta también se ha simplificado para facilitar la 
naturaleza transaccional. 
Por lo detallado anteriormente, el banco Scotiabank está de acuerdo con el riesgo 
cauteloso y equilibrado, con el fin de asegurar un continuo crecimiento y rentable de su 
portafolio, permitiendo reconocer, calcular y verificar los riesgos de la manera más 
eficiente. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 
 
a. Problemas similares y análisis de soluciones empleadas 
 
Antecedentes  
Internacional 
(Ortiz, Segundo, Mosquera, & Izquierdo, 2018) En la investigación con título: 
“Crecimiento económico y volumen de crédito en sectores productivos” - Lic. Daniel Eriel 
Izquierdo García, Ing. María Fernanda Mosquera Torres, Licda. Leoaysa Priscila Ortiz 
Delgado -Ab. Felix Segundo Rosales Cortez-Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 
Esmeraldas-Ecuador-2018. De enfoque cuantitativo, emplea el método mínimo 
cuadrado ordinario para efectuar el modelo de la regresión econométrica con datos 
estadísticos mediante el programa de Gretl durante los periodos del 2005 al 2015. Los 
datos recopilados fueron del Banco Central del Ecuador, el Observatorio Económico 
para Latinoamérica, el INEC y la Superintendencia de Compañías investigación. Los 
resultados fueron un bajo impacto de las variables (crédito y los sectores productivos). 
Sin embargo, tuvo un aumento en cada sector durante el periodo evaluado. 
 
(Ruiz, 2017) Realizo una investigación con título: “Diseño de un modelo matemático 
para la calificación de clientes morosos en una entidad comercial mediante las 
metodologías de árboles de decisión, análisis discriminante y regresión logística”-Hugo 
Renán Ruiz López- Universidad Internacional del Ecuador, Ecuador-2017. Emplea 
modelos paramétricos (Análisis de regresión logística y discriminantes) y no 
paramétricos (Árbol de decisión). Las variables binarias que se utilizaron fueron cliente 
bueno y malo para ambos modelos de una muestra de clientes con el estado “vencidos” 
de 3000 y otros de 2000, llegando a la conclusión, los clientes buenos fueron de 63% 
en ambos casos (buenos y malos). El aporte de esta investigación es mejorar la gestión 
de cobro. 
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(Guillén & Peñafiel, 2016) Este informe de investigación cuyo título es: “Modelos 
predictor de la morosidad con variables macroeconómicas” Erwin, Guillén Franco*; Luis, 
Peñafiel Chang-Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador-2016. Utilizan el 
modelo Arima con la versión 24 del sistema SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences), programas estadísticos, mediante series de tiempo estacionario 
relacionando los indicadores macroeconómicos y la morosidad para los futuros pagos, 
toman el tiempo de 2010 al 2015 con periodos mensuales. Buscaron relacionar las 
variables macroeconómicas con la morosidad y los tipos de créditos con datos de la 
Superintendencia de Bancos. Concluyeron que producto empresarial Pyme, 
microcrédito entre otros son modelos que se relaciona con la variable. Sin embargo, los 
modelos del sistema corporativo, minorista de acumulación ampliada no cumple con el 
valor de prueba medidos por R cuadrado. 
 
Nacional 
(Calizaya, 2019) El enfoque de esta investigación es sobre: “Impacto del crédito sobre 
el crecimiento económico en el Perú, 2001-2016”- Bach. Lucía Isabel Calizaya Tapia- 
Universidad Nacional Del Altiplano – Puno, Perú-2019. Esta investigación utilizo el 
método de integración de Statistical Package for  the Social Sciences (SPSS) con la 
teoría de Mishklin. Esta confirma una relación directa entre el crecimiento con el crédito. 
Dando como resultado el coeficiente de 0.35 del crédito; es decir un aumento sostenible 
de las variables, PBI y créditos, entre el 2001 al 2016.  
 
(Nicho & Meza, 2018) Efectuó una investigación con el título:” La colocación de créditos 
Mypes y la relación con el nivel de morosidad en el sistema bancario peruano del 2011 
al 2015”- Bach. Darlyn Lizeth Nicho Salvador y Bach. Lady Marlene Meza Bazalar-
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión-Huacho, Peru-2018. Investigación 
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tipo aplicada de alcance Correlacional con la técnica de recolección de datos y fichas 
bibliográficas cuyo objetivo fue estudiar el grado de implicancia de ambas variables 
(colocaciones crediticias y la morosidad) de carácter cuantitativo y el periodo 2011 al 
2015. Utilizaron el programa Eviews donde determinaron el R2=0,8888, indica la 
variación que existe con la morosidad, además esto trae como resultado una variación 
de la colocación de crédito a un nivel del 5%. Como conclusión las colocaciones 
crediticias MYPE tienen una relación directa con la morosidad de los años 2011 al 2015. 
 
(Ticona, 2018) El trabajo de investigación con título: “Evaluación del crédito y su 
incidencia en el índice de morosidad de Mi Banco – Banco de la Microempresa S. A. 
Agencia Juli del periodo 2015”- Edith Yeny Ticona Maquera- Universidad Peruana 
Unión-Juliaca, Perú-2018. De enfoque cuantitativo, con carácter Correlacional, corte 
transversal y diseño no experimental. Se realizó un cuestionario a 13 empleados, dicha 
información fue estudiada y se aplicó el método de Pearson donde correlacionaron los 
datos de las variables. Los resultaron dieron que existe una relación opuesta entre la 
cartera vencida y morosa, también indicaron que puede existir una disminución de la 
morosidad ejecutando un mayor control al momento de realizar la evaluación de crédito. 
Bases Teóricas 
A continuación, se presentan en primer lugar, los conceptos vinculados a las diversas 
variables de las cuales sustentaran la investigación planteada. 
Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) 
Definición 
De acuerdo al marco legal, son aquellas unidades económicas constituidas por una 
persona natural o jurídica, cuyo propósito es realizar actividades como producción, 
extracción, prestación de servicios, transformación o comercialización de bienes bajo 
cualquier forma de organización. 
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Por otro lado, las Pyme se caracterizan por tener ciertos elementos comunes en su 
mayoría, una de estas es la alta informalidad en su administración y regímenes 
tributarios, para estos casos la (Ley 30056, 2013) estipula lo siguiente: 
Microempresa: hasta un máximo monto de 150 UIT (Unidades Impositivas Tributarias) 
en ventas anuales, está compuesta de 1 a 10 colaboradores. Pequeña empresa: a 
partir de 150 UIT y hasta un monto máximo de 1700 UIT en ventas anuales, en cuanto 
al número de colaboradores está conformada de 11 hasta 50.  Mientras que, la Mediana 
empresa: a partir de 1700 UIT3 y hasta la suma máxima de 2300 UIT en ventas anuales 
y está conformada de 51 a 250 colaboradores. La ampliación del monto máximo en las 
ventas anuales estipuladas podrá ser designada mediante decreto supremo con 
respaldo del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y del Ministerio de Producción 
cada dos años. (pág. 9) 
 
Importancia 
La relevancia recae más que nada en la contribución de la economía del País, 
generando empleo y participando en un gran porcentaje a la productividad y valor 
agregado nacional, según cifras del Ministerio de la Producción, en el 2016 
participaron del 30.7% del PBI. 
 
 
                                                          
3 UIT: Unidad impositiva tributaria  
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Es importante recalcar, que estos números son solo de empresas formales, pues la 
informalidad en este sector es amplia. Por ello, se adjunta el siguiente cuadro para 
analizarlo con mayor detalle: 
 
 
 
La MiPyme ha crecido como consecuencia a la formalización de las empresas. Esto 
causa que aporten al crecimiento económico del país, debido al uso de los instrumentos 
financieros que dan las instituciones bancarias, para que puedan beneficiarse y de esa 
manera, promover con más empuje a la pequeña y mediana empresa, ante lo cual 
resulta necesario decir que estas variables dinamizan al sector, por lo que el (Ministerio 
de Produccion, 2017) refiere que las Mipyme reúne más del 99.5% de empresarios de 
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toda la cadena empresarial. En consecuencia, el gran número de la urbe está sujeta a 
los trabajos que brinda este sector, contribuyendo en la producción y a la economía. 
 
 
 
 
Ante estos resultados, es importante también tener en cuenta el sector informal en las 
Pymes, el mercado peruano se caracteriza por presentar un alto índice. Por lo tanto, si 
bien las medianas empresas existentes son formales, no se puede expresar lo mismo 
por las pequeñas empresas, que, por su propia estructura organizacional, esta les 
permite permanecer en el sector.  
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Los negocios que nacen en los países emergentes se ejecutan en su mayoría de 
manera informal y acelerada, sin ningún estudio de mercado, ante lo expuesto, se 
presenta a continuación el siguiente cuadro: 
 
 
 
Colocaciones Crediticias a la PYME: Variable Independiente 
 
Definición de Colocación de Crédito 
Con la finalidad de poder llegar a una mejor definición de la variable “Colocaciones 
Crediticias”, dado a que es extensa, vamos a entender primero que significa el término 
“Crédito”. Según Alfaro & Vargas (2017), es una operación financiera mediante la cual 
una persona solicita un préstamo de dinero por una determinada cantidad. 
Por otro lado, para Lizarzaburu & Del Brío (2016) “son los préstamos/créditos otorgados 
a los diferentes participantes del mercado”. 
Ante estas breves definiciones, se procede a explicar el significado de las Colocaciones 
Crediticias. Según el BCRP (2011) son: 
Préstamos realizados por una institución financiera. Comprende las 
cuentas que registran los préstamos por el dinero puesto a disposición de 
los clientes bajo distintas modalidades autorizadas, en función al giro 
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especializado de cada entidad, provenientes de recursos propios, de los 
recibidos del público en depósito y de otras fuentes de financiamiento. 
(pág. 36) 
En consecuencia, para el BCRP el término de colocación de créditos también puede ser 
llamado préstamos.  
Las colocaciones crediticias y las PYMES 
Las Pymes en la actualidad cuentan con diferentes productos financieros y beneficios 
que las entidades bancarias les brindan para sus inversiones y establecimiento a nivel 
empresarial. El objetivo según Moncada & Rodríguez (2018) “no solo apoyar con el 
cumplimiento de los requisitos básicos exigidos para el otorgamiento del financiamiento, 
sino también de mantener y ampliar su cartera de clientes, teniendo en cuenta que el 
4.5% de la totalidad de empresas en el Perú corresponden a ese sector”. (pág. 16) 
En ese sentido, según (Equilibrium, 2018) las colocaciones brutas han ascendido a 
diciembre del 2018, este porcentaje es de 9.41% con respecto al año anterior, esta 
variación positiva mejora el ritmo con el que ha venido desempeñándose los créditos. 
(pág. 9) 
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Si se interpreta el crecimiento por tipo de crédito, este se mantiene en constante 
crecimiento, con ciertas fluctuaciones agresivas para el sector PYME. No obstante, el 
financiamiento a la PYMES proviene tanto de entidades bancarias como no bancarias.  
Al cierre de diciembre del 2017, el (Ministerio de la Producción, 2017) informa que las 
empresas Mipyme contaron con 111,666 empresas que registraron operaciones 
crediticias en el sistema financiero. Esto represento una disminución del 3.2% 
comparando el año anterior. Con este resultado, el indicador de inclusión financiera se 
vio afectado en un 0.7% por debajo del resultado del año 2016. 
Esta reducción podría explicarse a las nuevas políticas de crédito que vienen ejecutando 
las instituciones financieras con el propósito de seleccionar mejor a sus clientes y 
conseguir un mejor manejo de la morosidad, pues es este indicador el que presento un 
aumento en los últimos años. 
 
Pero la (OCDE, 2019) explica lo siguiente: 
Perú tiene mucho que mejorar en materia de acceso al financiamiento de las 
PYMES como sugiere su puntuación promedio de 3.5 puntos en este apartado. 
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Particularmente considerables son las áreas que desarrollar en materia de 
educación financiera, acceso a múltiples alternativas de crédito adecuadamente 
reguladas, y expansión del marco regulatorio para el manejo de situaciones de 
insolvencia. (pág. 508) 
 
 
 
 
Dimensiones de las colocaciones de Crédito 
 
Número de Deudores 
Para la (SBS, 2015), son todas aquellas personas naturales o jurídicas que cuenten con 
préstamos en alguna entidad financiera. Para fines de su cálculo, está divida en 2 
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dimensiones, a nivel de entidad y de sistema. El primero, no se toma al total de deudores 
como el total de personas según el tipo de crédito, ya que una persona puede contar 
con más productos financieros. Mientras que en la segunda, se toma al deudor como 
único, sin importar si cuenta con diversos créditos y en distintas entidades del sistema 
financiero. 
Tipos de crédito 
Se clasifican en 8, teniendo como base los niveles de ventas anuales del deficitario, la 
dirección del crédito y la situación de la deuda con las entidades financieras. 
La (SBS, 2015) las describe: 
 Créditos Corporativos. - Créditos para empresas con ventas superiores en el 
intervalo de un año a S/ 200 millones en los dos últimos años. 
 Créditos Grandes Empresas. - Créditos para empresas con ventas superiores 
por año a los S/ 20 millones pero que no superen en los dos últimos años los S/ 
200 millones. 
 Créditos a Mediana Empresa. - Créditos para empresas que cuentan con nivel 
de deuda total en las instituciones financieras de S/ 300 mil a más en el último 
semestre y que no cumplan con las particularidades para ser considerada gran 
empresa o corporativa. 
 Créditos a Pequeñas Empresas. - Son aquellos créditos orientados a 
subvencionar específicamente la actividad económica del negocio, a su vez el 
endeudamiento (sin incluir hipotecas)  debe ser superior a S/ 20 mil soles, pero 
que no sobrepasen los 300mil en el último semestre. 
 Créditos a Microempresa. - Son aquellos créditos orientados a financiar la 
actividad económica de la empresa, a su vez el endeudamiento (sin incluir 
hipotecas)  debe ser menor/igual a los S/ 20 mil en el último semestre. 
 Créditos de Consumo. - Su finalidad es atender las necesidades de las personas 
naturales, no vinculados a una actividad empresarial. Este se divide en dos: 
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o Créditos de consumo revolvente. - Son créditos fijos, el saldo fluctúa 
dependiendo a la persona, puede ser las tarjetas de créditos, sobregiros 
entre otros. 
o  Créditos de consumo No_Revolvente. - Son créditos por cuota, dichos 
pagos no son reutilizables por el deudor. 
 Créditos Hipotecarios de Vivienda. – Son créditos destinados a financiar la 
compra, reestructuración, mejoramiento, etc. de una vivienda. 
 
 
Riesgo de Liquidez 
(Banco Central de Reserva del Perú, 2011) Indica que es la posibilidad de no efectuar 
a tiempo las deudas al corto plazo, debido al nivel de los activos líquidos con los que se 
cuenta.  
Riesgo de Crédito 
(Banco Central de Reserva del Perú, 2011) Refiere que son los riesgos en el que el 
deudor no puede cumplir con las deudas financieras; es decir, no puede afrontar sus 
obligaciones contractuales.  
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Evaluación de créditos para las PYMES 
Se necesita una adecuada evaluación y gestión del riesgo para la óptima actividad 
crediticia. Por lo tanto, se deben implementar políticas y procedimientos, los cuales 
permitan detectar de manera oportuna el riesgo de crédito, señalando como principal 
objetivo la evaluación constante de diversas variables o eventos que podrían poner en 
peligro un proceso de una operación crediticia, aprobación de excepciones o nuevas 
operaciones de un cliente.  
De tal modo, que las herramientas empleadas por los bancos son independientes a 
cualquier calificación que los clientes adoptan o tomen como normas vigentes de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Los riesgos deben estar sujetos a 
un seguimiento y control, tal como se menciona en el párrafo anterior. 
Criterios 
En base a la norma relacionada en la gestión de créditos anunciada por la SBS, existen 
dos criterios básicos para calificar a un crédito. Estos son: Antecedentes crediticios y 
capacidad de pago, el primero se basa en los aspectos subjetivos, mientras que el 
segundo en los aspectos objetivos. 
 
En este sentido, (Scotiabank S.A.A, 2018) hace mención a uno de sus principales 
cimientos, el cual es la generación de valor dentro de un ámbito donde el riesgo este 
controlado, ante ello, la dirección de riesgos cumple un rol muy importante en el alcance 
de las metas establecidas por el banco, por lo que contribuyen con la mitigación y la 
administración de los riesgos, manteniendo los portafolios estables y diversificados.  
Documentación 
En su mayoría, las entidades bancarias coinciden en alguna documentación e 
información para la evaluación de un crédito Pyme. Estos requisitos son: 
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Políticas y Metodologías  
(Scotiabank S.A.A, 2018)  Durante este periodo, el banco ha ido avanzando con el 
desarrollo de nuevas metodologías de gestión de riesgos operacionales, estas incluyen 
también a sus subsidiarias, con la finalidad de fortalecer y añadir nuevos aspectos. En 
relación a ello, según (Scotiabank S.A.A, 2018, pág. 37) estas son las principales: 
 “Metodología de Eventos de Riesgo Operacional”. (pág. 37) 
 “Metodología de Indicadores Claves de Riesgos – Key Risk Indicators (KRIs)”. 
(pág. 37) 
 “Metodología de Continuidad de Negocio – Business Continuity Management – 
BCM”. (pág. 37) 
 “Metodología de Evaluación de Riesgos y Controles: Matriz de Autoevaluación 
de Riesgos y Risk Control Self Assessment (RCSA)”. (pág. 37) 
 “Metodología de Evaluación de riesgos de nuevas”. (pág. 37) 
 “Metodología de Gestión de Riesgos con Terceros (Third Party Risk 
Management – TPRM), entre otros”. (pág. 37) 
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Por otro lado, para (Scotiabank S.A.A, 2018, pág. 38) el método de evaluación de los 
riesgos y de los controles operacionales que se debe manejar, está compuesta por:  
a. “Identificación de riesgos”. (pág. 38) 
b. “Evaluación del riesgo a nivel inherente”. (pág. 38) 
c. “Identificación y evaluación de controles”. (pág. 38) 
d. “Determinación del riesgo residual”. (pág. 38)  
 
Ante lo expuesto, el banco (Scotiabank S.A.A, 2018) dispone de un sitio alterno para 
soportar aquellos procesos cuya categoría sean los más críticos, el cual persiste 
operativo todos los días de manera permanente, dando un soporte continuo a los 
procesos de mayor sensibilidad del banco. 
 
Morosidad a la PYME: Variable dependiente 
 
Definiciones de morosidad 
 
La morosidad según (Nicho & Meza, 2018) se da cuando las empresas, persona o 
entidades solicitan prestamos de instituciones financieras, y la empresa acordó pagar 
en una fecha determinadas; sin embargo, posteriormente no cumplió con los términos 
acordados. 
Asimismo (Moncada & Rodríguez, 2018) indica. “no dan cumplimiento al cronograma 
pactado, lo cual repercute en un problema por parte de los bancos y financieras, creando 
una aplicación de intereses o penalidades lo que afectaría su imagen crediticia en el 
sector financiero”. (pág. 17) 
Así lo afirma (Ticona, 2018) indica. “el incumplimiento de los clientes en la devolución 
de los créditos otorgados”. (pág. 18) 
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En conclusion según los autores mencionados la morosidad es el incumpliento de las 
obligaciones que tienes en el sistema bancario. 
La morosidad y las PYMES 
Las Pymes actualmente tienen mayores beneficios al momento de un préstamo, pero 
debido a la falta de conocimiento financieros de algunos los créditos no pueden ser 
cancelados en el plazo, generando así morosidad en el sistema financiero.  
Es por tal razón que las entidades bancarias emplean diversos medios para captar y 
colocar sus productos al sector PYME, a pesar de ello, uno de las grandes dificultades 
que mantiene es controlar el indicador de la morosidad, que con el transcurso de los 
años ha ido incrementando. 
 
 
(Apoyo y Asosiados, 2018) Recalca lo siguiente: “Cabe mencionar que, si bien SBP 
registra indicadores de mora superiores al Sistema, parte de ello se explica por créditos 
con garantías que no le permiten realizar castigos con mora > a 180 días, ya que el 
Banco debe esperar a que culmine el proceso de judicialización de las garantías. A 
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diciembre 2018, el 66.9% de las colocaciones del Banco mantenía garantías (BCP: 
56.2%, BBVA: 67.8%, IBK: 45.7%)”. (pág. 7) 
Asimismo, si las cifras de la morosidad continúan con la curva ascendente, provocaría 
que los bancos aumentes los intereses de algunos de sus productos, provocando que 
el acceso al financiamiento sea más caro. Los bancos han diversificado su cartera, los 
créditos de corporativos y de consumo son ahora las más llamativas, en ese sentido son 
las que tuvieron mayores índices en colocaciones de créditos y las MiPymes en menor 
medida, sin embargo, la morosidad es contraria en este sector. 
 
En el Perú operan 16 entidades bancarias, Según (Moncada & Rodríguez, 2018)  es 
muy importante tener en cuenta el número de deudores y los saldos en los créditos. Sin 
embargo, los bancos que tienen un mayor porcentaje se pueden afirmar que cuentan 
con un buen apetito al riesgo, considerando que un solo deudor puede tener varios 
productos financieros, tanto como en una sola entidad, como en diferentes empresas 
del mercado financiero. 
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Indicadores de la morosidad  
Según la SBS (2017) citado en (Lopez & Perez, 2017)  existe dos indicadores de la 
morosidad: 
 “Indicador de cartera atrasada: Se refiere a la suma de créditos vencidos y en 
cobranza judicial sobre créditos directos”. (pág. 22) 
 “Indicador de cartera de alto riesgo: Suma de los créditos reestructurados, 
refinanciados, vencidos y en cobranza judicial sobre créditos directos”. (pág. 
22) 
 “Indicador de cartera pesada: suma de los créditos directos e indirectos con 
calificaciones crediticias de deudor deficiente, dudoso y pérdida sobre créditos 
directos y contingentes totales”. (pág. 22) 
  
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Clasificación de la cartera  
La (SBS, 2017) los clasifica en base al problema de crédito que presentan y las divide 
de la siguiente forma: 
 Normal (0): Comprende que el deudor cumple con regularidad sus obligaciones 
o tiene un atraso no mayor a 8 días. 
 Con problemas Potenciales (1): Comprende una demora de 9 a 30 días en la 
cancelación del crédito, este rango aplica a las pequeñas empresas, mientras 
que para la mediana no debe exceder los 60 días.   
  Deficiente (2): Significa tener un atraso en el pago del crédito de entre 31 a 60 
días, este rango aplica a las pequeñas empresas, mientras que para las 
medianas esta entre 61 y 120 días. 
 Dudoso (3): Implican atrasos en el pago del crédito entre 61 a 120 días, este 
rango aplica a las pequeñas empresas, mientras que para las medianas esta 
entre 121 y 365 días. 
 Pérdida (4): Comprende atrasos de más de 120 días en el pago del crédito en el 
caso de las pequeñas empresas, mientras que para las medianas más de 365 
días. 
Calidad de Activos 
La (SBS, 2015) las clasifica como: 
 Créditos Atrasados (criterio SBS) / Créditos Directos (%): Corresponde a créditos 
en valores porcentuales que están en condición de vencido o cobranza judicial. 
El criterio SBS para etiquetar a un crédito vencido dependerá de los días 
atrasados y del tipo de crédito: para los corporativos, gran y mediana empresa 
al sobrepasar los 15 días; pequeñas y microempresa más de 30 días; mientras 
que las hipotecarios y consumo, a partir del día 30 de retraso se estipula como 
vencimiento de la cuota, y al sobrepasar los 3 meses (90 días) el total del saldo.  
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 Créditos Atrasados con más de 90 días de atraso / Créditos Directos (%): Son 
créditos en valores porcentuales que tienen más de tres meses (90 días) de 
impago.  
 Créditos Refinanciados y Reestructurados / Créditos Directos (%): Es el 
porcentaje de créditos directos que fueron reestructurados y/o refinanciados. 
 Créditos Atrasados MN (criterio SBS) / Créditos Directos MN (%): Es el 
porcentaje en moneda nacional de los créditos directos que están en condición 
de vencidos o como cobranza judicial.  
 Créditos Atrasados ME (criterio SBS) / Créditos Directos ME (%): Es el 
porcentaje en moneda extranjera de los créditos directos que están en condición 
de vencidos o como cobranza judicial. 
 Créditos de alto riesgo / Créditos directos (%): Son créditos directos en valores 
porcentuales, los cuales se encuentran en condición de vencidos y/o cobranza 
judicial, reestructurados y/o refinanciados. 
 Provisiones / Créditos Atrasados (%): Son créditos directos en valores 
porcentuales cuya condición es vencida o en cobranza judicial, pero que a su 
vez están respaldadas con provisiones. 
Rentabilidad 
El BCRP (2011) indica que son rendimientos que una empresa obtiene a consecuencia 
de su actividad productiva en un determinado periodo. 
Dimensiones  
La morosidad tiene condicionantes. Es decir, cuando una entidad financiera realiza una 
colocación y el cliente incumple el pago existe eventos para que esta no logre cancelar 
la deuda. Por ello, de acuerdo con Camacho citado en (Nicho & Meza, 2018) las 
condiciones de la morosidad son: 
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 La coyuntura económica: Cuando este indicador atraviesa una etapa de crisis, 
los clientes dejan de pagar sus obligaciones, en consecuencia, la morosidad 
aumenta. 
 La administración pública: Si hay una mala gestión en los pagos de créditos, se 
rompe la cadena de pagos, pues ese pago tardío ocasionara que los 
proveedores pasen por lo mismo y así continuando con los demás. 
 Cultura del pago de las Mypes: Este es el principal indicador que causa la 
morosidad, es el comportamiento de la misma sociedad, llevadas a las 
empresas por las gestiones empíricas de sus líderes.  
 Tejido empresarial de las Mypes: Se relaciona con la mala aplicación de los 
métodos gerenciales, en pocas palabras la mala administración financiera.  
 Marco Legal: En nuestro país, los créditos con problemas de impago no cuentan 
con el respaldo legal, las entidades bancarias deben recurrir al poder judicial 
para reclamar la cancelación de sus créditos. Sin embargo, este proceso es muy 
lento, incluso años, como consecuencia, los índices de morosidad aumentan. 
 
Determinantes de la morosidad 
Macroeconómicas 
 Producto Bruto Interno (PBI): Es el valor total de los bienes y servicios 
producidos por un país en un determinado periodo en términos monetarios.  
 Inflación: Corresponde al aumento de los precios a nivel general de manera 
constante, cuya consecuencia es que la moneda pierde su valor adquisitivo y se 
mide por la variación del índice de los precios del consumidor.  
 Tipo de cambio: Es el que se fija y se mantiene estable de acuerdo a la política 
económica que el país opte. 
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Microeconómicas 
 Liquidez: “Posibilidad de pérdidas por la venta anticipada o forzosa de activos a 
descuentos inusuales para hacer frente a obligaciones” (SBS, 2015, pág. 10) 
 Garantías: Son activos los cuales aseguran el cumplimiento de una deuda o en 
su defecto avala la recuperación de los créditos colocados. 
 Numero de deudores: “Corresponde a las personas naturales o jurídicas que 
mantienen créditos en una empresa del sistema financiero”. (SBS, 2015) 
Tabla 1: Cuadro de variables y signos esperados 
 
Fuente: Castillo & Cárdenas (2016) 
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b. Tecnologías/técnicas de sustento 
 
Modelo Econométrico 
A continuación, se conocerán las variables a explicar aplicando el método de los 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), para ello, la herramienta que se utilizara para el 
desarrollo del método es el programa econométrico STATA.A consecuencia de una 
rigurosa investigación sobre diferentes software econométricos tales como Eviews, 
SPSS, Minitab por mencionar algunas, que contienen funciones similares (Gujarati & 
Porter, 2010). 
Por ello, se utilizará el programa econométrico STATA para poder desarrollar el método 
de los mínimos cuadrados ordinarios, este programa es de mucha utilidad ya que 
posibilita procesar la información almacenada y generar el modelo de los mínimos 
cuadrados de manera inmediata y confiable, para luego poder interpretar los resultados 
En breve, se describe las propiedades de los Mínimos Cuadrados Ordinarios, es decir, 
características que se mantienen solo con algunos supuestos sobre la manera en que 
se gestionan los datos, según (Gujarati & Porter, 2010) estos son: 
 Los MCO solamente se expresan en términos de las cantidades (X, Y) 
observables (muestras). En consecuencia, son fáciles de calcular. 
 Son estimadores puntuales, de acorde a la muestra seleccionada cada 
estimador provee un valor del parámetro poblacional referente. 
 Con los MCO obtenidos de los datos muéstrales, se consigue de manera práctica 
la línea de regresión y con ella la ecuación, representada de la siguiente forma: 
𝑌𝑖 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑖 +  𝜇𝑖 
Adaptándolo al modelo econométrico este es: 
𝑌𝑡 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡  
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Donde:  
Yt = Índice de Morosidad (Variable dependiente) 
β1 = Intercepto de la línea, indica el nivel promedio de la morosidad. 
β2 = Pendiente de la línea, calcula el nivel de relación de las variables. 
Xt = Colocaciones de Crédito (Variable Independiente) 
µt = Suma de residuos, perturbaciones aleatorias. 
Por otro lado, la recopilación de datos requerida para este trabajo de investigación fue 
extraída de las series estadísticas que la Superintendencia de Banca Seguros y AFP 
(SBS) pública en su página web, este procedimiento de se realizó en 3 meses, los cuales 
fueron sustraídos según necesidades y criterios para resolver las soluciones a evaluar.  
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Capítulo 3: Planteamiento de la Solución 
 
a. Soluciones para evaluar 
 
1. Las colocaciones crediticias en la PYMES influyen directamente en su relación 
con la morosidad en el banco Scotiabank 2011 - 2018. 
2. Las colocaciones crediticias en la PYMES no influyen directamente en su 
relación con la morosidad en el banco Scotiabank 2011 – 2018. 
3. Existe una relación relevante entre el número de deudores de las Pymes y la 
clasificación de la cartera de créditos del banco Scotiabank. 
4. Existe relación entre el riesgo de crédito las Pymes con respecto a la calidad de 
activos del Banco Scotiabank 
5. El aumento de los tipos de créditos Pyme influye directamente en el ratio de 
capital global del banco Scotiabank. 
6. Los efectos del flujo de créditos castigados de las Pymes repercuten 
directamente con la rentabilidad del banco Scotiabank. 
 
b. Criterios de selección 
 
A continuación, se especifica la matriz de indicadores y operacionalización de las 
variables: 
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Para el desarrollo de esta investigación la relación causa y efecto que presenten las 
variables es de vital importancia. Es por ello, que nosotros hemos nombrado a la variable 
dependiente (Morosidad) y la variable explicativa o independiente (Colocaciones de 
crédito) para que alcancen un valor en el modelo de estudio. Dado nuestro título “Las 
colocaciones en las PYMES y su relación con la morosidad en el Banco Scotiabank 
2011-2018" podemos observar la dependencia que existe entre la Morosidad con 
respecto a las colocaciones crediticias. Además, es preciso mencionar que elegimos el 
Banco Scotiabank por ser una de las instituciones financieras que cuenta con mayor 
número de colocaciones en las Pymes. Por ese motivo, en los últimos años, el banco 
ha mantenido un constante aumento de la morosidad a consecuencia de algunos 
cambios realizados en sus estrategias crediticias. Para las propuestas de las soluciones, 
se efectuaron diversos procesos de exploraciones, las cuales se basan en: 
Investigaciones realizadas por universidades, artículos científicos de expertos en el 
tema, revistas financieras especializadas, con el fin de sustentar los resultados 
encontrados según el modelo MCO. 
 
Dimensiones de la variable Independiente – Colocación de crédito 
Las dimensiones fueron dadas después de revisión minuciosa de la teoría, confirmando 
la relación que tienen con la variable independiente. Las características encontradas 
fueron la solvencia, tasa de interés, eficiencia, número de deudores, tipos de créditos, 
riesgo de liquidez, riesgo de crédito y crecimiento del crédito en el sistema bancario. Sin 
embargo, las dimensiones seleccionadas nos ayudaran a comprobar nuestras 
soluciones a evaluar fueron: 
Números de deudores: (SBS, 2015) ”Corresponde a las personas naturales o jurídicas 
que mantienen créditos en una empresa del sistema financiero” (pág. 8). 
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Tipo de créditos: (SBS, 2015) Dependiendo a sus ventas, están conformados por la 
pequeña, mediana, grandes empresas y corporativas, además están los de consumo 
(revolvente y no-revolvente) e hipotecario. 
Flujo de créditos castigados: (SBS, 2015) Son créditos clasificados como pérdida, a 
pesar de estar provisionados. Para castigar los créditos debe existir la certeza real de 
que no podrán ser recuperados o por el monto de la deuda no justifique el inicio de un 
proceso judicial. 
Riesgo de crédito: (SBS, 2015)  Es el Incumplimiento del pago de las deudas por parte 
de los deudores. 
Indicadores de la variable Independiente  
Por su parte los indicadores nos ayudaran también a validar nuestras soluciones 
mediante el empleo del modelo econométrico MCO. Es decir, qué vamos a medir. 
Nro. de Deudores por tipo de Crédito: Es la cantidad de deudores según el tipo de 
crédito (corporativas, gran, mediana, pequeña y microempresa, créditos de consumo e 
hipotecario) del banco Scotiabank. 
Clasificación del Portafolio: (SBS, 2015) Corresponde al monto de las categorías por 
créditos del riesgo del deudor. 
Flujo de créditos castigados: Son los flujos mensuales de los créditos declarados 
como pérdida del banco Scotiabank. 
Créditos Refinanciados, Reestructurados y Atrasados: (SBS, 2015) Cantidad de 
créditos que han tenido variación por el tiempo o monto contractual con el banco 
Scotiabank. 
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Dimensiones de la variable dependiente-Morosidad 
Con respecto a las dimensiones seleccionadas para la variable dependiente fueron 
separadas mediante las siguientes características el índice de morosidad, inflación, 
clasificación de la cartera, calidad de activos, tipo de cambio, rentabilidad. Escogiendo 
las que consideramos importantes para el trabajo como: 
Ratio de capital global: Indica el nivel de solvencia, es decir, el patrimonio efectivo con 
el que se cuenta para hacer frente a probables variaciones sujetas al riesgo que el 
negocio asume. 
Clasificación de la Cartera: Según el tipo de crédito entregado se evaluaran las 
diferentes circunstancias para clasificar el comportamiento del deudor.   
Calidad de Activos: Créditos que sean atrasados o de alto riesgo y que afecten la 
cartera del banco. 
Rentabilidad: (SBS, 2015) “La rentabilidad que los accionistas han obtenido por su 
patrimonio”. (pág. 13) 
Indicadores de la variable dependiente 
Busca medir las soluciones presentadas con la relación con los indicadores de la 
variable independiente. 
Ratio de Capital Global (%): Toma en cuenta el efectivo del patrimonio como 
porcentaje de los activos y posibles contingencias de acuerdo al riesgo asumido. 
Historial Crediticio: Porcentaje del comportamiento de pago en base a la clasificación 
del deudor del banco Scotiabank. 
Créditos Atrasados (criterio SBS) / Créditos Directos: Número en porcentaje de los 
créditos vencidos o de cobranza judicial de las Pymes del Banco Scotiabank. 
Ratio de Rentabilidad: Porcentaje de los ratios ROA, ROE. 
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c. Recursos necesarios 
 
En el presente cuadro se detallará los gastos que tendremos por la realización del 
trabajo de investigación. 
 
Elaboración: Propia 
* El costo de la luz esta deducida según la página de Osinerming. 
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Capítulo 4: Análisis de los resultados de la Investigación 
 
Presentación de los resultados obtenidos en la investigación 
 
En este capítulo se explican los resultados obtenidos de manera ordenada de los datos, 
cuyo objetivo es encontrar el grado de relación entre las colocaciones crediticias y la 
morosidad de las PYMES en el banco Scotiabank. Por lo tanto, se distribuirán en 
subtítulos estratégicos para una mejor comprensión. 
En primer lugar, se explicará la evolución de las variables observadas, luego de ello, 
cotejaremos las hipótesis específicas y general empleando la metodología propuesta.  
Comportamiento de las Variables (2011 – 2018) 
 
Las colocaciones de crédito del Scotiabank han tenido el mismo ritmo de crecimiento 
que el promedio de la banca múltiple, en el 2015 el crecimiento fue de 22.12% 
comparando con el año anterior (2014), fue en ese mismo año que la banca múltiple 
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registro también su máximo nivel de crecimiento 17.17%. Por lo tanto, el banco 
Scotiabank creció por encima del promedio en ese año, cerró el año 2018 con un 
crecimiento del 9.41%, continuando con la tendencia positiva al pasar de los años, 
según el periodo estudiado. 
 
Al 31 de diciembre del 2018, Scotiabank se posiciona como el tercer banco más grande 
del país, si bien se muestra estadísticamente que las colocaciones en todas las 
entidades estudiadas en el grafico 15, estas presentan un crecimiento constante, cada 
una tienen productos financieros que más los resaltan, por lo tanto, el análisis de 
participación en el mercado se ha segmentado por tipos de créditos para poder realizar 
una investigación mucho más exacta. Scotiabank, ocupa el segundo lugar en 
colocaciones de créditos corporativos, mientras que en las demás es el tercero. Para 
nuestro objeto de estudio, los créditos a analizar son al sector PYME, las cuales 
presenta la siguiente situación: 
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A nivel créditos a mediana empresa, Scotiabank ha mantenido por ciertos periodos 
variaciones positivas, sin embargo, desde el 2015 este indicador ha disminuido. Esta 
variación tiene una explicación y es por el porcentaje de cartera atrasada que tiene este 
tipo de créditos que de por sí, representan un riesgo alto, por lo tanto, los intereses son 
elevados, esto compensa el riesgo al que se exponen por otorgar el financiamiento.  
Cabe precisar lo siguiente, las medianas empresas en el Perú son formales, esta 
formalidad es en consecuencia a su propia estructura organizativa, pero no es suficiente 
para que las entidades bancarias cambien sus políticas de crédito a este sector. 
Del mismo modo sucede con los créditos a pequeñas empresas, el banco que más 
colocaciones presenta en este sector hasta el cierre del año 2018 es Mi Banco, incluso 
sobrepasando al Banco de Crédito, por debajo de ambos se encuentra el Scotiabank y 
es en este sector donde sobrepasa al Banco Continental por un amplio volumen. 
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Tal como sucede con los créditos a mediana empresa, estos también han disminuido a 
partir del 2015, se debe al cambio de políticas en los créditos PYME, estos cambios 
serán analizados y explicados en lo que resta de la investigación. 
 
Para tener un mejor análisis de los datos recolectados, se presentan las gráficas con su 
variación anual, esto indicará cual fue el porcentaje de alteración de un periodo con 
respecto al otro, además de ello, comparamos esos resultados con el promedio de la 
banca múltiple. Esta comparación nos proporcionará un mejor estudio de la situación de 
las colocaciones de crédito PYME del banco. 
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Ambas carteras presentaban crecimiento hasta el año 2014, si bien fue bajando de 
forma escalonada para el caso de créditos a pequeñas empresas, sucedía lo con 
contrario en los créditos a medianas empresas. Fue en el 2015 donde las colocaciones 
crediticias al sector PYME caen, es decir hubo decrecimiento.  
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El banco básicamente explica en sus informes que este resultado se basa en la 
restructura de su estrategia de colocaciones de crédito según sus tipos, y se concentra 
más en la cartera corporativa, la cual creció un 25.12% ese año (Ver gráfico 11). Este 
cambio se da producto del efecto del fenómeno del niño, cuya finalidad consiste en 
mitigar el impacto del portafolio PYME con la reducción de créditos a sus clientes que 
se encuentren en las zonas afectadas. 
Si bien el promedio de la banca múltiple presenta evoluciones positivas en la mayoría 
de los años estudiados, el segundo paso a evaluar es el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de las PYMES, la cual se explica a continuación:  
 
El Banco continúa presentando los indicadores de morosidad por encima del promedio 
registrado por la banca múltiple, este factor empezó a incrementar en el 2015, 
precisamente en ese año el crecimiento de las colocaciones de crédito fue del 22.12% 
(Ver gráfico 8). En consecuencia, la morosidad también se vio afectada y registro dicho 
incremento, teniendo en cuenta que ambas variables son proporcionales entre sí, pues 
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hasta lo estudiado y evaluado gráficamente con los datos expuestos, muestran dicha 
simetría. 
 
Entrando a más detalle, hay 3 entidades bancarias que están por encima del promedio 
de la banca múltiple, Mi Banco, Banco Pichincha y el Scotiabank, casi en la misma línea 
el banco continental, seguidos por Banco de Crédito y más abajo el Interbank. 
Más allá de analizar la gráfica, un punto muy importante a considerar es que la 
morosidad responde también a factores macro y microeconómicos, además que 
presenta cierta resistencia a la baja cuando existe una tendencia al alza, si bien el 
promedio de la banca indica cómo se encuentra el Scotiabank comparando con el resto 
de los bancos, esa línea no se ha contraído, al contrario, viene subiendo, pero 
controladamente, sin dar saltos bruscos de variaciones en los periodos evaluados. Es 
por ello, que el dinamismo del índice de morosidad no depende solo de las 
particularidades del entorno económico en la cual la empresa está ubicada, sino también 
de sus políticas internas. 
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A partir de entonces, segmentamos nuestra evaluación al sector PYME, un grupo 
económico muy sensible debido al riesgo que representan cuando accede al crédito, por 
esa razón se consideran una cartera con riesgo medio, pues la probabilidad de caer en 
retraso o incumplimiento de sus obligaciones es alta. 
Para el caso de las medianas empresas, el banco según el volumen de créditos 
colocados, cierra el año 2018 con un índice de morosidad de 8.20%, siendo el promedio 
en la banca múltiple para ese año de 7.62%. Mi banco es la entidad que tiene 
colocaciones en este sector muy por debajo que las demás y sin embargo posee la 
mayor morosidad. Su índice al cierre del año 2018 es del 10.16%. 
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Asimismo, la cartera de pequeña empresa es la que más cambios a presentado, desde 
el decrecimiento en las colocaciones de crédito, es decir, a partir del año 2015, la 
variación es negativa, cerrado el 2018 con -3.36% con respecto al año anterior (2017). 
Sin embargo, el índice de morosidad, en lugar de disminuir, siguiendo esa simetría, pasa 
lo contrario, ha ido incrementándose con el pase de los años, ubicando en el 2018 al 
Scotiabank, como la primera entidad financiera con más morosidad en este sector, pues 
cerro ese periodo con el 13.95%, mientas que en la banca múltiple el promedio fue del 
9.27%. Estos números tienen relación con la actividad económica de las empresas a las 
que el banco ha financiado, la mayor numero de deudores en esta cartera consistía en 
empresas relacionadas con la construcción y comercio; son estas actividades que 
tuvieron sus buenos años con el crecimiento constante del PBI hasta el año 2014 y que 
luego de ello se vieron afectadas por la baja en sus ventas, debido al descendente 
dinamismo de la inversión privada y pública, impactando directamente en la liquidez, 
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generando incapacidad de pago de las obligaciones vigentes, sumado a ello, la poca 
planificación financiera que gestionan las pequeñas empresas. 
No obstante, ambas carteras son las que tienen el mayor índice de morosidad en el 
banco Scotiabank (ver gráfico 14), a fin de obtener más detalles de lo que sucede con 
el comportamiento de las variables en las PYMES, se presenta lo siguiente: 
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Los gráficos anteriores (28 y 29), señalan una alta variación de la morosidad de la PYME 
en el banco Scotiabank. Sin embargo, en cuanto al promedio de la banca múltiple, tiene 
esa similitud solo para las medianas empresas, ya que para las pequeñas desde el año 
2015 se contrajo y mantienen la mima línea con tendencia a normalizarla, tal vez no 
reducirla sino mantenerla estable. Este cambio en la banca múltiple se debe a que 
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reconocen al sector de pequeña empresa como volátil, pues es la cartera que más 
riesgo representa. 
Para ello es importante observar el comportamiento de pago de los deudores de estos 
sectores: 
 
A diferencia del análisis de las colocaciones de crédito, la morosidad está sujeta a varias 
variables para poder controlarla, una de ellas es la evaluación del comportamiento de 
pago, esta clasificación indica por qué la mora en este sector ha venido incrementando, 
el principal factor es el incumplimiento, el cual se demuestra con la disminución paulatina 
de los pagos del indicador “Normal” y el aumento significativo de los demás. 
Del mismo modo sucede con las pequeñas empresas y con un porcentaje mayor del 
indicador “Perdida”, lo vemos a continuación: 
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Todos estos resultados tienen sus inicios con el aumento de bancarización, canales 
digitales, la simplicidad del otorgamiento de créditos y algunas desburocratizaciones en 
los procedimientos del banco, son variables que acompañado de un crecimiento 
económico significativo y consecutivo generaban la necesidad de las PYMES en adquirir 
financiamiento para poder satisfacer la gran demanda que algunas presenciaban para 
ampliar sus negocios. 
Es ante ello, que el banco reacciona en el año 2015 cambiando su enfoque y si bien los 
indicadores de morosidad en ambos sectores no son los prometedores, son 
compensados con el desempeño de otras carteras, como por ejemplo la corporativa. 
Además,  los créditos que Scotiabank entrega a partir de ese entonces son bajo 
garantías, es decir, no le permiten realizar ninguna sanción sobre la mora y son 
aplicables en 180 días, pues el banco debe esperar que termine el proceso de 
judicialización de las garantías. Hay que considerar que el criterio de la SBS para 
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considerar como créditos atrasados para las medianas empresas son cuando superen 
los 15 días de atraso, mientras para las pequeñas empresas los 30 días. 
Por lo tanto, al otorgar créditos con garantía y a pesar de estar provisionados se debe 
esperar el proceso judicial para liquidar dicha garantía, teniendo en cuanta que pueden 
demorar años. Sin embargo, es muy importante señalar que estas garantías son 
preferidas, es decir autoliquidables, son de muy rápida realización. Estas garantías 
permiten reducir el daño de la pérdida y el requisito de provisiones.  
 
Desarrollo de las Hipótesis 
General: 
H0 =  Las colocaciones crediticias en la PYMES influyen directamente en su relación 
con la morosidad en el banco Scotiabank 2011 - 2018. 
H1 = Las colocaciones crediticias en la PYMES no influyen directamente en su relación 
con la morosidad en el banco Scotiabank 2011 – 2018. 
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Análisis de la ecuación de regresión lineal MCO  
En la figura 1 se presenta el cuadro de dispersión de la variable explicativa 
(Colocaciones crediticias del banco Scotiabank) y la variable explicada (Morosidad del 
Banco Scotiabank) obtenidos del programa STATA, dando como resultado un 0.9830 
de correlación. Es decir, la morosidad se asocia fuertemente a las colocaciones 
crediticias en sentido positivo. 
Según el modelo la fórmula econometría es: 
 
La ecuación de regresión de las variables es: 
Y=0.1735882 + 7.5329Xt (Colocaciones crediticias del Banco Scotiabank) 
Yt = Índice de Morosidad del Banco Scotiabank (Variable dependiente) 
𝑌𝑡 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡  
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β1 = Intercepto de la línea, indica el nivel promedio de la morosidad. 
β2 = Pendiente de la línea, calcula el nivel de relación de las variables. 
Xt = Colocaciones de Crédito del Banco Scotiabank (Variable 
Independiente) 
                      µt = Suma de residuos, perturbaciones aleatorias 
En la fórmula se mide a “Y” como el índice de la morosidad y “X” como las colocaciones 
crediticias, ambas variables del banco Scotiabank. En otras palabras, se deduce que la 
variación de la morosidad es a consecuencia de un aumento de los créditos del banco 
Scotiabank en los años 2011-2018 mediante los MCO (Mínimos cuadrados Ordinarios). 
Los resultados muestran que si las colocaciones crediticias incrementan o disminuye, la 
morosidad también sufriría las mismas consecuencias. Por otro lado, el coeficiente cuyo 
valor es 0.1735882 indica que la morosidad está representando un valor positivo en la 
intercepción, por ejemplo, si la variable independiente fuera 0, predecimos que la 
morosidad crecería y seguiría siendo positivo. 
En ese sentido, el coeficiente de determinación en la regresión lineal dio como resultado 
por el programa STATA un R2=0.9662, el cual señala que el 96% de las variaciones de 
la morosidad del banco Scotiabank entre los años 2011-2018, se explica por el 
comportamiento de las colocaciones crediticias. 
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Análisis de la ecuación de regresión lineal MCO  
En la figura 2 se presenta el cuadro de dispersión de la variable explicativa (Colocación 
de créditos a la Mediana empresa) y la variable explicada (Morosidad Mediana empresa) 
obtenidos del programa STATA, dando como resultado un 0.7577 de correlación. Es 
decir, la morosidad se asocia en sentido positivo a las colocaciones crediticias de las 
Medianas empresas del banco Scotiabank. 
Según el modelo la fórmula econometría es: 
 
La ecuación de regresión de las variables es: 
Y= 1.74643 - 4.303463Xt (Colocación de crédito a la Mediana empresa) 
Yt = Índice de Morosidad de la Mediana empresa del banco Scotiabank 
(Variable dependiente) 
β1 = Intercepto de la línea, indica el nivel promedio de la morosidad de 
la Mediana empresa. 
β2 = Pendiente de la línea, calcula el nivel de relación de las variables. 
Xt = Colocaciones de Crédito de la Mediana empresa del Banco 
Scotiabank (Variable Independiente) 
                      µt = Suma de residuos, perturbaciones aleatorias 
En la fórmula se mide a “Y” como el índice de la morosidad de la Mediana empresa del 
banco Scotiabank, “X” como las colocaciones de créditos a la Mediana empresa del 
mismo banco. En otras palabras, se deduce que la variación de la morosidad es a 
consecuencia de un aumento de los créditos de la Mediana empresa del banco 
Scotiabank en los años 2011-2018 mediante los MCO (Mínimos cuadrados Ordinarios). 
𝑌𝑡 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡  
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Los resultados muestran que si las colocaciones crediticias incrementan o disminuyen 
causaría en el índice de morosidad el mismo efecto. Por otro lado, el coeficiente cuyo 
valor es 1.74643 indica que la morosidad está representando un valor positivo en la 
intercepción, por ejemplo, si la variable independiente fuera 0 la morosidad seguiría 
siendo positivo esto quiere decir que ambas variables se relacionan directamente. 
En ese sentido, el coeficiente de determinación en la regresión lineal dio como resultado 
por el programa STATA un R2=0.573541, el cual señala que el 57% de variación de la 
morosidad de las Medianas empresas del banco Scotiabank entre los años 2011-2018, 
se explica por el comportamiento de las colocaciones crediticias. 
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Análisis de la ecuación de regresión lineal MCO  
En la figura 3 se presenta el cuadro de dispersión de la variable explicativa (Colocación 
de créditos a la Pequeña empresa) y la variable explicada (Morosidad Pequeña 
empresa) obtenidos del programa STATA, dando como resultado un 0.1266 de 
correlación. Es decir, la morosidad se asocia en sentido positivo a las colocaciones 
crediticias de las Pequeñas empresas del banco Scotiabank, pero a diferencia de las 
Medianas empresas esta asociación no es significativa. 
Según el modelo la fórmula econometría es: 
 
La ecuación de regresión de las variables es: 
Y= 1.71179 + 5.008069Xt (Colocación de crédito a las Pequeñas empresas) 
𝑌𝑡 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡  
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Yt = Índice de Morosidad de la Pequeña empresa del banco Scotiabank 
(Variable dependiente) 
β1 = Intercepto de la línea, indica el nivel promedio de la morosidad de 
la Pequeña empresa. 
β2 = Pendiente de la línea, calcula el nivel de relación de las variables. 
Xt = Colocaciones de Crédito de la Pequeña empresa del Banco 
Scotiabank (Variable Independiente) 
                      µt = Suma de residuos, perturbaciones aleatorias 
En la fórmula se mide a “Y” como el índice de la morosidad de la Pequeña empresa, “X” 
como las colocaciones de crédito la Pequeña empresa. En otras palabras, se deduce 
que la variación de la morosidad no es necesariamente a consecuencia de un aumento 
de los créditos de la Pequeña empresa del Banco Scotiabank en los años 2011-2018 
mediante los MCO (Mínimos cuadrados Ordinarios). 
Los resultados muestran que si las colocaciones crediticias incrementan o disminuyen 
causaría probablemente el mismo efecto en el índice de morosidad, inclusive, debido al 
valor de la correlación, se podría considerar que el comportamiento no sea constante al 
tener las variables muy dispersas.  
El coeficiente de determinación en la regresión lineal dio como resultado por el programa 
STATA un R2=0.0160, el cual nos indica que el 1.60% de variación de la morosidad de 
las Pequeñas empresas del banco Scotiabank entre los años 2011-2018, se explica por 
el comportamiento de las colocaciones crediticias. 
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Validación de las Hipótesis  
Para determinar la aceptación se tiene que cumplir con la hipótesis de medición, la cual 
consiste en: 
“Las colocaciones de créditos PYME impactan en un 55% en el índice de 
morosidad del Banco Scotiabank” 
En síntesis, la morosidad presenta cambios si las colocaciones crediticias de las PYME 
varían en el banco Scotiabank, según los coeficientes de determinación (R2) 
presentados en las gráficas anteriores. 
Por ello, la hipótesis general se aprueba aceptando la hipótesis nula, comprobando la 
influencia directa que existe entre las colocaciones crediticias de las PYMES en su 
relación con la morosidad del banco Scotiabank del 2011-2018. 
 
Hipótesis Específica 01: 
 
Ho: Existe una relación relevante entre el número de deudores de las Pymes y la 
clasificación de la cartera de créditos del banco Scotiabank. 
H1: No existe una relación relevante entre el número de deudores de las Pymes y la 
clasificación de la cartera de créditos del banco Scotiabank. 
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Análisis de la ecuación de regresión lineal MCO  
En la figura 4 se presenta el cuadro de dispersión de la variable explicativa (Número de 
deudores de la Mediana empresa) y la variable explicada (Clasificación de la cartera 
normal de la Mediana empresa) obtenidos del programa STATA, dando como resultado 
un -0.5822 de correlación. Es decir, la clasificación de la cartera normal se asocia en 
sentido negativo al número de deudores de la Mediana empresa del banco Scotiabank. 
Según el modelo la fórmula econometría es: 
 
La ecuación de regresión de las variables es: 
Y= -0.0008032 + 99.47833Xt (Numero de deudores de la Mediana empresa) 
Yt = Índice clasificación de la cartera normal de la Mediana empresa del 
Banco Scotiabank (Variable dependiente) 
β1 = Intercepto de la línea, indica el nivel promedio de la clasificación de 
la cartera normal de la Mediana empresa. 
β2 = Pendiente de la línea, calcula el nivel de relación de las variables. 
Xt = Numero de deudores de la Mediana empresa del Banco Scotiabank 
(Variable Independiente) 
                      µt = Suma de residuos, perturbaciones aleatorias 
En la fórmula se mide a “Y” como índice de clasificación de la cartera normal y “X” como 
el número de deudores la mediana empresa del banco Scotiabank. En otras palabras, 
se deduce que la variación de la clasificación de la cartera normal no es necesariamente 
a consecuencia de un aumento del número de deudores de la Mediana empresa del 
Banco Scotiabank en los años 2011-2018 mediante los MCO (Mínimos cuadrados 
Ordinarios). 
𝑌𝑡 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡  
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Los resultados muestran que si el número de deudores incrementan o disminuyen, el 
comportamiento de la clasificación de cartera normal en la Mediana empresa seria lo 
opuesto. Por otro lado, el coeficiente indica que la variable dependiente es equivalente 
a -0.0008032, el cual representa un valor negativo en la intercepción, en otras palabras, 
si la variable independiente fuera 0 la clasificación de la cartera normal seguiría siendo 
negativo o descendería. 
En ese sentido, el coeficiente de determinación en la regresión lineal dio como resultado 
por el programa STATA un R2=0.33, el cual señala que el 33% de variación de la 
clasificación de la cartera normal de las Medianas empresas del banco Scotiabank 2011-
2018, se explica por el comportamiento de los números de deudores. 
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Análisis de la ecuación de regresión lineal MCO  
En la figura 5 se presenta el cuadro de dispersión de la variable explicativa (Numero de 
deudores de la Pequeña empresa) y la variable explicada (Clasificación de la cartera 
normal de la Pequeña empresa) obtenidos del programa STATA, dando como resultado 
un 0.6270 de correlación. Es decir, la clasificación de la cartera normal se asocia en 
sentido positivo al número de deudores de la Pequeña empresa del banco Scotiabank. 
Según el modelo la fórmula econometría es: 
 
La ecuación de regresión de las variables es: 
Y= -0.0017186 + 101.8541Xt (Numero de deudores de la Pequeña empresa) 
𝑌𝑡 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡  
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Yt = Índice calificación de la cartera normal de la Pequeña empresa del 
Banco Scotiabank (Variable dependiente) 
β1 = Intercepto de la línea, indica el nivel promedio de la clasificación de 
la cartera normal de la Pequeña empresa. 
β2 = Pendiente de la línea, calcula el nivel de relación de las variables. 
Xt = Numero de deudores de la Pequeña empresa del Banco 
Scotiabank (Variable Independiente) 
                      µt = Suma de residuos, perturbaciones aleatorias 
En la fórmula se mide a “Y” como índice clasificación de la cartera normal y “X” como el 
número de deudores la Pequeña empresa del banco Scotiabank. En otras palabras, se 
deduce que la variación de la clasificación de la cartera normal es a consecuencia de 
un aumento del número de deudores de la Pequeña empresa del Banco Scotiabank en 
los años 2011-2018 mediante los MCO (Mínimos cuadrados Ordinarios). 
Los resultados muestran que si el número de deudores incrementan o disminuyen, el 
comportamiento de la clasificación de cartera normal en la Pequeña empresa tendría el 
mismo efecto.  
El coeficiente de la variable dependiente es igual a -0.0017186, el cual está 
representando un valor negativo en la intercepción, en otras palabras, si la variable 
independiente fuera 0, la clasificación de la cartera normal seguiría siendo negativo o 
descendería. 
En ese sentido, el coeficiente de determinación en la regresión lineal dio como resultado 
por el programa STATA un R2=0.7261, el cual señala que el 73% de variación de la 
clasificación de la cartera normal de las Pequeñas empresas del banco Scotiabank 
2011-2018, se explica por el comportamiento de los números de deudores. 
Validación de las Hipótesis  
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Para determinar la aceptación se tiene que cumplir con la hipótesis de medición, la cual 
consiste en: 
“Existe una relación relevante del 70% entre el número de deudores de las PYMES 
y la clasificación de la cartera de créditos del banco Scotiabank” 
En síntesis, la clasificación de la cartera normal presenta cambios si el número de 
deudores de las Pymes varían en el banco Scotiabank, según los coeficientes de 
determinación (R2) presentados en las gráficas anteriores. 
Por ello, la hipótesis especifica se aprueba aceptando hipótesis nula comprobando que 
existe una relación relevante entre el número de deudores de las PYMES y la 
clasificación de la cartera de créditos del banco Scotiabank del 2011-2018. 
 
Hipótesis Específica 02: 
Ho: Existe relación entre el riesgo de crédito las Pymes con respecto a la calidad de 
activos del Banco Scotiabank. 
H1: No existe relación entre el riesgo de crédito las Pymes con respecto a la calidad de 
activos del Banco Scotiabank. 
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Análisis de la ecuación de regresión lineal MCO  
En la figura 6 se presenta el cuadro de dispersión de la variable explicativa (Riesgo de 
crédito de la Mediana empresa) y la variable explicada (Calidad de activos) obtenidos 
del programa STATA, dando como resultado -0.3142 de correlación. Es decir, la calidad 
de activos se asocia en sentido negativo/indirecto al riesgo de créditos de la Mediana 
empresa del banco Scotiabank. 
Según el modelo la fórmula econometría es: 
 
La ecuación de regresión de las variables es: 
Y= -0.0000834 + 3.163207Xt (Riesgo de crédito de la Mediana empresa) 
Yt = Índice calidad de activos de la Mediana empresa del Banco 
Scotiabank (Variable dependiente) 
β1 = Intercepto de la línea, indica el nivel promedio de la calidad de 
activos de la Mediana empresa. 
β2 = Pendiente de la línea, calcula el nivel de relación de las variables. 
Xt = Riesgo de crédito de la Mediana empresa del Banco Scotiabank 
(Variable Independiente) 
                      µt = Suma de residuos, perturbaciones aleatorias 
En la fórmula se mide a “Y” como índice calidad de activos y “X” como el riesgo de 
crédito la Mediana empresa del Banco Scotiabank. En otras palabras, se deduce que la 
variación de la calidad de activos no es necesariamente a consecuencia de un aumento 
del riesgo de crédito de la Mediana empresa del banco Scotiabank en los años 2011-
2018 mediante los MCO (Mínimos cuadrados Ordinarios). 
𝑌𝑡 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡  
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Los resultados de la ecuación indican que si el riesgo de crédito incrementa o 
disminuyen, el comportamiento del índice de calidad de activos de la Mediana empresa 
seria lo opuesto. Por otro lado el coeficiente de la variable dependiente es igual a -
0.0008324, el cual está representando un valor negativo en la intercepción, en otras 
palabras, si la variable independiente fuera 0 la calidad de activos seguiría siendo 
negativo o descendería. 
Sin embargo, el coeficiente de determinación en la regresión lineal dio como resultado 
por el programa STATA un R2=0.0987, el cual nos indica que el 9.6% de variación de 
la calidad de activos de las Medianas empresas del banco Scotiabank 2011-2018, se 
explican por el comportamiento del riesgo de crédito. 
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Análisis de la ecuación de regresión lineal MCO  
En la figura 7 se presenta el cuadro de dispersión de la variable explicativa (Riesgo de 
crédito de la Pequeña empresa) y la variable explicada (Calidad de activos) obtenidos 
del programa STATA, dando como resultado 0.9062 de correlación. Es decir, la calidad 
de activos se asocia fuertemente en sentido positivo el riesgo de créditos de la Pequeña 
empresa del banco Scotiabank. 
Según el modelo la fórmula econometría es: 
 
La ecuación de regresión de las variables es: 
Y= 0.0000332+ 1.048006Xt (Riesgo de crédito de la Pequeña empresa) 
𝑌𝑡 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡  
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Yt = Índice calidad de activos de la Pequeña empresa del Banco 
Scotiabank (Variable dependiente) 
β1 = Intercepto de la línea, indica el nivel promedio de la calidad de 
activos de la Pequeña empresa. 
β2 = Pendiente de la línea, calcula el nivel de relación de las variables. 
Xt = Riesgo de crédito de la Pequeña empresa del Banco Scotiabank 
(Variable Independiente) 
                      µt = Suma de residuos, perturbaciones aleatorias 
En la fórmula se mide a “Y” como índice calidad de activos y “X” como el riesgo de 
crédito la Pequeña empresa del Banco Scotiabank. En otras palabras, se deduce que la 
variación de la calidad de activos es a consecuencia de un aumento del riesgo de crédito 
de la Pequeña empresa del Banco Scotiabank en los años 2011-2018 mediante los 
MCO (Mínimos cuadrados Ordinarios). 
Los resultados muestran que si el riesgo de crédito incrementa o disminuyen, los índices 
de calidad de activos tendrían el mismo comportamiento. Por otro lado, el coeficiente de 
la variable dependiente tiene como valor 0.000032 y está representando un valor 
positivo en la intercepción, en otras palabras, si la variable independiente fuera 0 la 
calidad de activos seguiría siendo positivo o incrementaría. 
Finalmente, el coeficiente de determinación en la regresión lineal dio como resultado por 
el programa STATA un R2=0.82, esto significa que el 82% de variación de la calidad de 
activos de las Pequeña empresas del banco Scotiabank 2011-2018, se explican por el 
comportamiento del riesgo de crédito. 
Validación de las Hipótesis  
Para determinar la aceptación se tiene que cumplir con la hipótesis de medición, la cual 
consiste en: 
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“Existe relación del 70% entre el riesgo de crédito las Pymes con respecto a la 
calidad de activos del Banco Scotiabank”. 
En síntesis, la calidad de activos presenta cambios si el riesgo de crédito de las Pymes 
varía en el banco Scotiabank, según los coeficientes de determinación (R2) 
presentados en las gráficas anteriores. 
Por ello, la hipótesis especifica se aprueba aceptando hipótesis nula comprobando la 
relación que existe entre el riesgo de crédito de las PYMES con respecto a la calidad de 
activos del banco Scotiabank del 2011-2018. 
 
Hipótesis Específica 03: 
Ho: El aumento de los tipos de créditos Pyme influye directamente en el  ratio de capital 
global del banco Scotiabank. 
H1: El aumento de los tipos de créditos Pyme no influye directamente en el ratio de 
capital global del banco Scotiabank. 
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Análisis de la ecuación de regresión lineal MCO  
En la figura 8 se presenta el cuadro de dispersión de la variable explicativa (Crédito de 
la Mediana empresa) y la variable explicada (Ratio de capital global) obtenida del 
programa STATA, dando como resultado un 0.6705 de correlación. Es decir, el ratio de 
capital global se asocia en sentido positivo al crédito de la Mediana empresa del banco 
Scotiabank. 
Según el modelo la fórmula econometría es: 
 
La ecuación de regresión de las variables es: 
Y= 8.37+ 9.048694Xt (Crédito - Mediana empresa) 
 
Yt = Índice del ratio de capital global del banco Scotiabank (Variable 
dependiente) 
β1 = Intercepto de la línea, indica el nivel promedio del ratio de capital 
global. 
β2 = Pendiente de la línea, calcula el nivel de relación de las variables. 
Xt = Crédito de la Mediana empresa del Banco Scotiabank (Variable 
Independiente) 
                      µt = Suma de residuos, perturbaciones aleatorias 
En la fórmula se mide a “Y” como índice del ratio de capital global, “X” como el crédito 
de la Mediana empresa del Banco Scotiabank. En otras palabras, se deduce que la 
variación de la variable dependiente es a consecuencia de un aumento del crédito de la 
Mediana empresa del Banco Scotiabank en los años 2011-2018 mediante los MCO 
(Mínimos cuadrados Ordinarios). 
𝑌𝑡 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡  
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Los resultados de la ecuación indica si los créditos incrementan o disminuyen, el índice 
del ratio de capital global tendría el mismo efecto. Por otro lado, el coeficiente de la 
variable dependiente es igual a 8.37 representando un valor positivo en la intercepción, 
en otras palabras, si la variable independiente fuera 0 el ratio de capital global seguiría 
siendo positivo o incrementaría. 
Sin embargo, el coeficiente de determinación en la regresión lineal dio como resultado 
por el programa STATA un R2=0.4496, el cual señala que el 45% de variación del ratio 
de capital global del Banco Scotiabank 2011-2018, se explica por el comportamiento de 
los créditos de la Mediana empresa. 
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Análisis de la ecuación de regresión lineal MCO  
En la figura 9 se presenta el cuadro de dispersión de la variable explicativa (Crédito de 
la Pequeña empresa) y la variable explicada (Ratio de capital global) obtenida del 
programa STATA, dando como resultado 0.3906 de correlación. Es decir, el ratio de 
capital global se asocia en sentido positivo al crédito de la Pequeña empresa del banco 
Scotiabank. 
Según el modelo la fórmula econometría es: 
 
La ecuación de regresión de las variables es: 
Y= 1.63 + 9.660858Xt (Crédito - Pequeña empresa) 
𝑌𝑡 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡  
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Yt = Índice del ratio de capital global del Banco Scotiabank (Variable 
dependiente) 
β1 = Intercepto de la línea, indica el nivel promedio del ratio de capital 
global. 
β2 = Pendiente de la línea, calcula el nivel de relación de las variables. 
Xt = Crédito de la Pequeña empresa del Banco Scotiabank (Variable 
Independiente) 
                      µt = Suma de residuos, perturbaciones aleatorias 
En la fórmula se mide a “Y” como índice del ratio de capital global, “X” como el crédito 
de la Pequeña empresa del Banco Scotiabank. En otras palabras, se deduce que la 
variación de la variable dependiente es a consecuencia de un aumento del crédito de la 
Pequeña empresa del Banco Scotiabank en los años 2011-2018 mediante los MCO 
(Mínimos cuadrados Ordinarios). 
Los resultados de la ecuación señalan que si los créditos incrementan o disminuyen, el 
índice del ratio de capital global tendría el mismo efecto. Por otro lado, el coeficiente de 
la variable dependiente es igual a 1.63 representando un valor positivo en la 
intercepción, en otras palabras, si la variable independiente fuera 0 el ratio de capital 
global seguiría siendo positivo o incrementaría. 
El coeficiente de determinación en la regresión lineal dio como resultado por el programa 
STATA un R2=0.1526, esto significa que el 15% de variación del ratio de capital global 
del Banco Scotiabank 2011-2018, se explica por el comportamiento de los créditos de 
la Pequeña empresa. 
Validación de las Hipótesis  
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Para determinar la aceptación se tiene que cumplir con la hipótesis de medición, la cual 
consiste en: 
“El aumento del 70% de los tipos de créditos PYME influye directamente en el  
ratio de capital global del banco Scotiabank” 
En síntesis, el ratio de capital global no presenta cambios si los tipos de créditos de las 
Pymes varían en el Banco Scotiabank de acuerdo a los R2 presentados en las gráficas 
anteriores. 
Por ello, la hipótesis específica no se aprueba aceptando hipótesis alternativa, 
comprobando que el aumento de los tipos de créditos PYME no influye directamente en 
el ratio de capital global del Banco Scotiabank 2011-2018. 
 
Hipótesis Específica 04: 
Ho: Los efectos del flujo de créditos castigados de las Pymes repercuten directamente 
con la rentabilidad del banco Scotiabank. 
H1: Los efectos del flujo de créditos castigados de las Pymes no repercuten 
directamente con la rentabilidad del banco Scotiabank. 
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Análisis de la ecuación de regresión lineal MCO  
En la figura 10 se presenta el cuadro de dispersión de la variable explicativa (Flujo de 
créditos castigados de la Mediana empresa) y la variable explicada (ROE) obtenidos del 
programa STATA, dando como resultado un -0.0013 de correlación. Es decir, en el 
grafico indica que los puntos están dispersos porque la línea es neutra y no existe 
significancia estadística. 
Según el modelo la fórmula econometría es: 
 
La ecuación de regresión de las variables es: 
Y= -0.526 + 18.15922Xt (Flujo castigado - Mediana empresa) 
  
Yt = Índice del ROE del Banco Scotiabank (Variable dependiente) 
β1 = Intercepto de la línea, indica el nivel promedio del ROE. 
β2 = Pendiente de la línea, calcula el nivel de relación de las variables. 
Xt = Flujo castigado de la Mediana empresa del Banco Scotiabank 
(Variable Independiente) 
                      µt = Suma de residuos, perturbaciones aleatorias 
En la fórmula se mide a “Y” como índice del ROE y “X” como el flujo castigado de la 
mediana empresa del Banco Scotiabank. En otras palabras, se deduce que la variación 
de la variable dependiente no es necesariamente como consecuencia de un aumento 
del flujo castigado de la Mediana empresa del Banco Scotiabank en los años 2011-2018 
mediante los MCO (Mínimos cuadrados Ordinarios). 
Los resultados de la ecuación indica si los flujos castigados incrementan o disminuyen, 
el índice del ROE tendría un comportamiento opuesto. Por otro lado, el coeficiente de la 
variable dependiente es equivalente a -0.526, representando una tendencia negativa en 
𝑌𝑡 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡  
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la intercepción, en otras palabras, si la variable independiente fuera 0 el ROE seguiría 
siendo negativo o decrecería. 
Sin embargo, el coeficiente de determinación en la regresión lineal dio como resultado 
por el programa STATA un R2=0.00, indicándonos un 0% de variación del ROE con 
respecto al comportamiento de los flujos castigados de las Medianas empresas del 
Banco Scotiabank 2011-2018. 
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Análisis de la ecuación de regresión lineal MCO  
En la figura 11 se presenta el cuadro de dispersión de la variable explicativa (Flujo 
castigados de la Pequeña empresa) y la variable explicada (ROE) obtenidos del 
programa STATA, dando como resultado 0.4015 de correlación. Es decir, el ROE se 
asocia en sentido positivo al flujo castigados de la Pequeña empresa del banco 
Scotiabank. 
Según el modelo la fórmula econometría es: 
 
La ecuación de regresión de las variables es: 
Y=-0.0000633+16.852Xt (Flujo castigado – Pequeña empresa) 
 
 
Yt = Índice del ROE del Banco Scotiabank (Variable dependiente) 
𝑌𝑡 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡  
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β1 = Intercepto de la línea, indica el nivel promedio del ROE. 
β2 = Pendiente de la línea, calcula el nivel de relación de las variables. 
Xt = Flujo castigado de la Pequeña empresa del Banco Scotiabank 
(Variable Independiente) 
                      µt = Suma de residuos, perturbaciones aleatorias 
En la fórmula se mide a “Y” como índice del ROE y “X” como el flujo castigado de la 
Pequeña empresa del Banco Scotiabank. En otras palabras, se deduce que la variación 
de la variable dependiente es a consecuencia de un aumento del flujo castigado de la 
Pequeña empresa del Banco Scotiabank en los años 2011-2018 mediante los MCO 
(Mínimos cuadrados Ordinarios). 
Los resultados de la ecuación indica si los flujos castigados incrementan o disminuyen, 
el comportamiento del ROE tendría el mismo efecto. Por otro lado, el coeficiente la 
variable dependiente es igual a 0.0000633 y está representando una tendencia positiva 
en la intercepción, en otras palabras, si la variable independiente fuera 0 el ROE seguiría 
siendo positivo o incrementaría. 
Sin embargo, el coeficiente de determinación en la regresión lineal dio como resultado 
por el programa STATA un R2=0.1612, lo que significa que el 16% de variación del ROE 
del Banco Scotiabank 2011-2018, se explica por el comportamiento de los flujos 
castigados de la Pequeña empresa. 
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Análisis de la ecuación de regresión lineal MCO  
En la figura 12 se presenta el cuadro de dispersión de la variable explicativa (Flujo 
castigados de la Mediana empresa) y la variable explicada (ROA) obtenidos del 
programa STATA, dando como resultado -0.1169 de correlación. Es decir, en el grafico 
indica que los puntos están dispersos porque la línea es neutra, por lo tanto, no existe 
significancia estadística. 
Según el modelo la fórmula econometría es: 
 
La ecuación de regresión de las variables es: 
Y=-7.68+2.355874Xt (Flujo castigado - Mediana empresa) 
 
Yt = Índice del ROA del Banco Scotiabank (Variable dependiente) 
β1 = Intercepto de la línea, indica el nivel promedio del ROA. 
β2 = Pendiente de la línea, calcula el nivel de relación de las variables. 
Xt = Flujo castigado de la Mediana empresa del Banco Scotiabank 
(Variable Independiente) 
                      µt = Suma de residuos, perturbaciones aleatorias 
En la fórmula se mide a “Y” como índice del ROA y “X” como el flujo castigado de la 
Mediana empresa del Banco Scotiabank. En otras palabras, se deduce que la variación 
de la variable dependiente no es necesariamente como consecuencia en la variación 
del flujo castigado de la Mediana empresa del Banco Scotiabank en los años 2011-2018 
mediante los MCO (Mínimos cuadrados Ordinarios). 
Los resultados muestran que si los flujos castigados incrementan o disminuyen, el 
comportamiento del ROA sería lo opuesto. Por otro lado, el coeficiente de la variable 
dependiente es equivalente a -7.68 y está representando una tendencia negativa en la 
𝑌𝑡 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡  
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intercepción, en otras palabras, si la variable independiente fuera 0 el ROA seguiría 
siendo negativo o disminuirá. 
Sin embargo, el coeficiente de determinación en la regresión lineal dio como resultado 
por el programa STATA un R2=0.0137, el cual señala que el 1.3% de variación del ROE 
del Banco Scotiabank del 2011-2018, se explica por el comportamiento de los flujos 
castigados de la Mediana empresas. 
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Análisis de la ecuación de regresión lineal MCO  
En la figura 13 se presenta el cuadro de dispersión de la variable explicativa (Flujo 
castigados de la Pequeña empresa) y la variable explicada (ROA) obtenidos del 
programa STATA, dando como resultado 0.2842 de correlación. Es decir, el ROA se 
asocia en sentido positivo a los flujos castigados de la Pequeña empresa del banco 
Scotiabank. 
Según el modelo la fórmula econometría es: 
 
La ecuación de regresión de las variables es: 
Y= 7.00 + 2.168267Xt (Flujo castigado - Mediana empresa) 
 
Yt = Índice del ROA del Banco Scotiabank (Variable dependiente) 
𝑌𝑡 = ?̂?1 +  ?̂?2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡  
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β1 = Intercepto de la línea, indica el nivel promedio del ROA. 
β2 = Pendiente de la línea, calcula el nivel de relación de las variables. 
Xt = Flujos castigados de la Pequeña empresa del Banco Scotiabank 
(Variable Independiente) 
                      µt = Suma de residuos, perturbaciones aleatorias 
En la fórmula se mide a “Y” como índice del ROE y “X” como el flujo castigado de la 
Pequeña empresa del Banco Scotiabank. En otras palabras, se deduce que la variación 
de la variable dependiente es a consecuencia de un aumento del flujo castigado de la 
Pequeña empresa del Banco Scotiabank en los años 2011-2018 mediante los MCO 
(Mínimos cuadrados Ordinarios). 
Los resultados de la ecuación indican que si los flujos castigados incrementan o 
disminuyen, la tendencia del ROA tendría el mismo efecto. Por otro lado,  el coeficiente 
de la variable dependiente es igual a 7.00 y está representando una tendencia positiva 
en la intercepción, en otras palabras, si la variable independiente fuera 0 el ROA seguiría 
siendo positivo o incrementaría. 
El coeficiente de determinación en la regresión lineal dio como resultado por el 
programa STATA un R2=0.0908, el cual indica que el 9% de variación del ROA del 
Banco Scotiabank 2011-2018, se explica por el comportamiento de los flujos 
castigados de la Pequeña empresa. 
 
Validación de las Hipótesis  
Para determinar la aceptación se tiene que cumplir con la hipótesis de medición, la cual 
consiste en: 
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“Los efectos en un 70% de los flujo de créditos castigados de las PYME repercuten 
directamente con la rentabilidad del banco Scotiabank” 
En síntesis, la rentabilidad no presenta cambios con la variación de  los flujos de créditos 
castigados de las Pymes del Banco Scotiabank de acuerdo a los R2 presentados en las 
gráficas anteriores. 
Por ello, la hipótesis específica no se aprueba, se acepta la hipótesis alternativa, 
comprobando que los efectos de los flujos de créditos castigados de las PYME no 
repercuten directamente con la rentabilidad del Banco Scotiabank 2011-2018. 
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Conclusiones  
 
 La primera conclusión, es que las colocaciones crediticias en la PYMES influyen 
directamente en su relación con la morosidad en el banco Scotiabank 2011 - 
2018. Esto se explica según el R2=0.57 de la Mediana empresa y el R2=0.0160 
de la Pequeña empresa, donde ambas se asocian y las variaciones en la 
morosidad son explicadas por el comportamiento de las colocaciones de crédito 
en las PYME. 
  
 La segunda conclusión, es que existe una relación relevante entre el número de 
deudores de las Pymes y la clasificación de la cartera de créditos del banco 
Scotiabank 2011-2018. Esto se explica según el R2=0.33 de la Mediana empresa 
y el R2=0.7261 de la Pequeña empresa, en la que ambas se asocian y las 
variaciones en la clasificación de la cartera de créditos son explicadas por el 
comportamiento de los números de deudores en la PYME. 
 
 La tercera conclusión, es que el aumento de los tipos de créditos Pyme no influye 
directamente en el ratio de capital global del banco Scotiabank 2011-2018. Esto 
se explica según el R2=0.4496 de la Mediana empresa y el R2=0.1526 de la 
Pequeña empresa, en la que ambas se asocian pero no significativamente. Si 
bien es cierto que las variaciones en el ratio de capital global son explicadas por 
el comportamiento de los tipos de crédito PYME, el efecto es muy bajo según los 
criterios establecidos. 
 
 La cuarta conclusión, consiste en que los efectos del flujo de créditos castigados 
de las Pymes no repercuten directamente con la rentabilidad del banco 
Scotiabank 2011-2018. Esto se explica según el R2=0.00 para el ROE y 
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R2=0.0137 del ROA de la Mediana empresa y el R2=0.1612 para el ROE y un 
R2=0.0908 del ROA de la Pequeña empresa, en la que solo el flujo de créditos 
castigados de la Pequeña empresa tiene un leve grado de asociación con 
respecto al ROE y ROA, no es significativo pero se debe aplicar controles 
adicionales. 
 
 La quinta conclusión, es que si bien el total del índice de morosidad de la cartera 
de créditos del banco Scotiabank ha mostrado una tendencia ascendente y sobre 
todo los relacionados a la PYME, es muy importante señalar que estos créditos 
fueron entregados bajo garantías, es decir, representan un mayor portafolio no 
castigable si llegan a los 180 días de atraso estas se ejecutan, previo proceso 
de judicialización. Luego de ello, la perdida es menor y  la tasa de recupero es 
mayor. Pero mientras dure este proceso, los créditos siguen su flujo normal y 
son tomados en cuenta en los reportes de morosidad. 
 
 La sexta conclusión, es la cartera de Pequeña empresa la que representa tener 
un mayor cuidado, es un sector con alto riesgo ya que el crecimiento de estas 
empresas depende de cómo se encuentre el país económicamente. El banco 
está aplicando mayores restricciones para admitir clientes de este segmento. 
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Recomendaciones 
 
 Modificar los criterios de evaluación de crédito, el cual debe considerar 
algunos indicadores financieros esenciales que determinen el acceso al 
préstamo con el fin de reducir el riesgo de un posible cliente moroso. Esto no 
implica en aplicar más controles documentarios, ya que lo único que provoca 
esta implementación es burocratizar el proceso de créditos, sino 
segmentarlos según el nivel de riesgo que cada uno represente y en base a 
ello, aplicar la evaluación correspondiente. 
 
 Retener a los deudores que están pagando puntualmente, ofrecerles 
diversos productos financieros para fidelizarlos. En cuanto a los deudores 
que cuenten con una mala calificación se debe revisar su situación para 
considerar intentar de recuperarlo.  
 
  Mantener en esos rangos el porcentaje del ratio de capital global (14%), el 
cual está por encima del 10% sugerido por la Superintendencia de Banca 
Seguros y AFP (SBS) y el 8% que recomienda Basilea. 
 
 Establecer controles en los flujos de créditos castigados, ya que su errada 
aplicación puede alterar el análisis de la cartera de créditos y morosidad. 
Estos flujos son retirados de los balances al ser considerados perdida, es por 
ello que se sugiere revisarlo, sobretodo el de la Pequeña empresa. 
 
 Continuar con el método de créditos mediante garantías para el segmento 
PYME, los resultados al corto plazo no son negativos, los demás productos 
financieros contribuyen a un mejor control del índice de morosidad general 
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del banco Scotiabank. Considerando la primera recomendación, los 
resultados podrían ser más óptimos. 
 
 Incentivar de manera progresiva al orden administrativo a las Pequeñas 
empresas, mediante programas de formación financiera por parte del 
gobierno, el cual les permitirá tener una mejor gestión en sus finanzas y un 
mejor manejo del negocio. 
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Anexo 1: Glosario 
 
Regresión 
Gujarati & Porter (2010) la describen como el estudio de la dependencia de una variable 
(variable explicada) con respecto de una o más variables (variables explicativas) con la 
finalidad de evaluar y estimar el valor promedio poblacional de los datos establecidos.  
Correlación 
Según Gujarati & Porter (2010) tiene una estrecha relación con la regresión, pero a nivel 
de concepto ambas son muy diferentes. Con el análisis de correlación se busca 
cuantificar el grado de asociación entre dos variables.   
Créditos directos 
(SBS, 2015)  Corresponden a la suma de los créditos (vigentes, reestructurados, 
refinanciados, vencidos y en cobranza judicial). Esta representa los financiamientos que 
las empresas del sistema financiero otorguen a sus clientes. 
Financiamiento 
Para Alva M., Northcote C., Hirache, L., García, J. (citado en Montañez, 2016) es el 
mecanismo por el cual una persona, ya sea natural o juridica adquiere recursos para 
realizar un proyecto en especifico. Estos recursos se consiguen en una entidad 
financiera, En otras palabras, el financiamiento es la vía por el cual se puede obtener 
capital para poder llevar a cabo las inversiones planificadas. 
Historial Crediticio 
Para Pérez (citado en Nicho & Meza, 2018, pág. 21) es la información suministrada por 
las entidades financieras que otorgan crédito; esto quiere decir que es el informe de los 
antecedentes que se generan al recibir un crédito y se miden en base a los pagos que 
se realizan a lo largo del tiempo. 
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Sistema Financiero Bancario 
Para el BCRP (2011) son todas las entidades del sistema bancario establecidas en la 
nación. En nuestro país, el sistema está conformado por el Banco Central de Reserva 
del Perú, el Banco de la Nación, la banca de fomento en liquidación y las empresas 
bancarias.  
Recesión 
Según el BCRP (2011) es el ciclo en el cual se produce un descenso en la producción 
económica de un país o región, se mide a través de la disminución del PBI real durante 
el lapso de tiempo prolongado. 
Interés 
El BCRP (2011) señala que es el importe que se paga por usar fondos ajenos, el cual 
tiene una relación entre el dinero y el tiempo. 
Riesgo de Mercado 
El BCRP (2011) indica que “Es la probabilidad de tener pérdidas en posiciones dentro y 
fuera de la hoja del balance, derivadas de movimientos en los precios de mercado” (pág. 
177) 
Endeudamiento 
Allen, Myers, & Brealey (2010) explican que hay muchas razones de endeudamiento y 
estas varían según la situación de las empresas. Sin embargo, el nivel de deuda se mide 
con el siguiente ratio: 
 
Con este indicador se obtendría de una manera más segura, la facilidad de pago de la 
empresa evaluada, con ello, se determinará si es posible que califique a un crédito. 
Diversificación 
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Gitman & Joehnk (2009) Señalan que “la diversificación es el término financiero que 
corresponde al antiguo consejo: “no pongas todos tus huevos en una sola canasta” (…) 
Inclusión de diversos instrumentos de inversión en una cartera para aumentar los 
rendimientos o reducir el riesgo” (pág. 12). 
Diagrama de Dispersión: 
Gujarati & Porter (2010) señalan que es la figura en la cual se muestran la distribución 
de las variables en el plano cartesiano.  
Coeficiente de Determinación (r2): 
Para Gujarati & Porter (2010) es una medida que indica cuan bien es el ajuste de los 
datos en la línea de regresión muestral, en efecto, mide el porcentaje de la variación 
total en Y (variable dependiente). 
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Anexo 2: Ficha de tarea de investigación 
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Anexo 3: Matriz de Consistencia 
 
 
